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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Kesimpulan 
1. Tingkat pengetahuan ibu tentang toilet training di PAUD Klampis Kabupaten 
Bangkalan sebagian besar yang memiliki pengetahuan baik yaitu sebanyak 34 
orang (75,6%) 
2. Ibu di PAUD Klampis Kabupaten Bangkalan sebagian besar yang 
menggunakan pola asuh demokratis yaitu sebanyak 29 orang (64,4%). 
3. Keberhasilan toilet training pada anak usia prasekolah (3-4 tahun) di PAUD 
Klampis Kabupaten Bangkalan sebagian besar yang berhasil dalam melakukan 
toilet training yaitu sebanyak 27 orang (60%). 
4. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan keberhasilan toilet 
training pada anak usia prasekolah (3-4 tahun) di PAUD Klampis Kabupaten 
Bangkalan. 
5. Ada hubungan antara pola asuh ibu dengan keberhasilan toilet training pada 
anak usia prasekolah (3-4 tahun) di PAUD Klampis Kabupaten Bangkalan. 
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7.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka saran yang bisa peneliti 
berikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi orang tua diharapkan lebih menerapkan pola asuh secara demokratis, 
karena pola asuh ini yang menunjukkan memiliki kontribusi yang tinggi 
terhadap praktik toilet training pada anak. orang tua juga diharapkan terus 
meningkatkan pengetahuan terkait toilet training pada anak dengan mengikuti 
penyuluhan, diskusi, atau pelatihan tentang melatih anak untuk toilet training. 
2. Bagi PAUD sebaiknya tingkatkan keterampilan anak termasuk dalam hal 
memberi pengajaran tentang toilet training dan semua hal yang berhubungan 
dengan toilet training, sehingga pelaksanaan toilet training dapat dilaksanakan 
dengan baik dan anak berhasil dalam melakukan toilet training. 
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dan 
perbandingan dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang hubungan 
tingkat pengetahuan ibu dan  pola asuh dengan keberhasilan toilet training. 
 
